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La Molibdenita, aquest sulfur tan poch coma, y circunscrit
quasi als jaciments metamOirfichs, fou descobert per nosaltres en
tres localitats catalanes ja citades en les planes d' aquest Butlletl,
y ara ens cal donar compte d' haverse 'ns presentat una altra mos-
tra del Montseny, si he no sabem el punt exacte. Se troba el mine -
ral formant petites bolsadetes dintre una rota metamorfica com-
posta quasi tota de granatita, que es la metexa forma en que ]a
trobarem al Costabona (Pirineu).
No dexa de ser interessant la presencia de la Molibdenita en
cuatre localitats catalanes diferentes, sent axis que de tot Espanya
ja sols se cita de les segiients: Tunel de Torrelodones y Hoyo de
Manzanares (Sierra del Guadarra,na), Villacastin (Segovia), Val de
Tejos (Leon), Cuevas de Salabe (Asturias).
Creyem que encara pot trobarse 11 meteix sulfur de molibde en
moltes altres localitats catalanes hont hi ha fenomens de metamor-
fisme intensissims.
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